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Malaysia(UPM) yangsudahberjaya
menghasilkanpelbagaiproduk
inovatifmenerusipenyelidikanpara
penyelidiknya,melangkahsetapak
lagikehadapan.
Kali ini, universititu bekerjasama
denganpakarpengkomersialandari
AmerikaSyarikat(AS),SRI
International(SRII) untuk
mengkomersialkanpenyelidikandan
inovasipenyelidikUPM di peringkat
antarabangsa.
Naib CanselorUPM, Prof.Datuk
Dr. Nik MustaphaR. Abdullah
berkata,SRII akanmenilaidan
mempercepatkanproses
pengkomersialansebelum
membantumencarisyarikatyang
akanmemasarkanprodukterlibat.
"Prosesini akanmemilih25projek
berpotensiuntukmenjalanilatihan
pengkomersialanseperti
menyediakanpelanperniagaandan
menjadikanproduklebihmenarik.
"Padaperingkatakhir,SRII akan
memilihtigaproduksahajauntuk
dikomersialkandandibawake
Californiauntukpenilaian
seterusnyayanglebihtelitidan
mencarirakanpengkomersialan;'
katanya.
Nik Mustaphaberkata,demikian
padamajlismenandatangani
perjanjian(MoA) denganSRII di sini
baru-baruini. BeliaumewakiliUPM
manakalaSRII diwakiliPresidennya,
Dr.CurtisR. Carlson.
Beliauberharap
sekurang-kurangnyas tudaripada
tigaprodukUPM boleh
dikomersialkandi peringkatglobal
menerusikerjasamatersebut.
"UPM merupakaninstitusi
pertamadi Malaysiayang
menggunakankepakaranSRII.
WalaupunprosespenilaianSRI amat
ketat,namunmerekaberpengalaman
memadankanprodukUPM dengan
modalterokaantarabangsa;'katanya.
Tetikuskomputerialahsatu
contohkejayaanpenyelidikanyang
telahdikomersialkanolehSRII.
Syarikatyangberpangkalandi
Californiaitu telah
mengkomersialkan55,000inovasi
penyelidikanantarabangsadalam
tempoh60tahunlalu.
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